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Аннотация
Мақолада ер текислагич шнекли ишчи органи ва ковши конструктив параметрлари билан техник иш унумдорлиги ўр-
тасидаги боғлиқликни назарий тахлили келтирилган. Бунда, назарий изланишлар иш жараёни параметрлари ер текис-
лагичнинг ҳар хил ишчи тезликлари учун алоҳида ва шнекли ишчи орган ишчи параметрлари билан боғлиқликда кўриб 
чиқилиб, экишдан олдинги агротехник талаблар ва иш жараёнининг оптимал параметрларини аниқлашга  қаратилган.
Экспериментал мини ер текислагич иш жараёни кўрсатгичларини ўрганиш назарий ва экспериментал натижаларни 
солиштириш орқали амалга оширилган.
Abstract
In this article present the attempts of the theoretical approach to the definition of technical performance and the establishment 
of the nature of dependence of some other parameters of the screw working body on its performance which work in complex 
with bucket scheduler, in order to improve the process of leveling the fields, responsible agro-technical requirements preplan 
background. Give the results of some research work of the experimental mini planner, in comparing the result obtained by the 
experimental and theoretical calculations.
Аннотация 
В статье представлены попытка теоретических исследований по определению технической производительности и 
установления характера зависимости некоторых других параметров шнекового рабочего органа от его производитель-
ности, работающего  совместно с ковшом планировщика, с целью улучшения технологического процесса разравнива-
ния полей, отвечающим агротехническим требованиям предпосевного фона. Даны результаты некоторых исследований 
работы экспериментального мини планировщика, в сопоставлении результатов полученных экспериментальным путём 
и теоретическими расчетами.
Из анализа и выводов научной статьи [1] видно, что с увеличением скорости вращения и диаметра 
шнека возрастает производительность  шнекового рабо-
чего органа. Немаловажное значение имеет и шаг шнека, 
с возрастанием  которой увеличивается объем перемеще-
ния грунта к боковым стенкам ковша планировщика, что 
в свою очередь способствует равномерному распределе-
нию грунта призмы волочения по ширине планировщи-
ка. С увеличением скорости поступательного движения 
планировщика работоспособность шнекового рабочего 
органа возрастает, то есть большой объем грунта шнеки 
перемещают в стороны относительно друг от друга. Ниже 
на рис.1 приведена схема расположения шнеков в ковше 
планировщика.
УДК: 631. 314.4
Рис.1. Схема расположения шнеков в ковше планировщика.
(1-задняя стенка ковша, 2-баковые стенки, 3-нож задней стенки, 4-шнеки)
Исследования показали, что улучшение работы шне-
кового рабочего органа для нашего случая, как показали 
выборочные опыты с экспериментальным образцом мини 
планировщика происходит до скорости 2 м/с поступа-
тельного движения агрегата. Свыше этой скорости шнеки 
начинают забиваться грунтом и технологический процесс 
работы шнекового рабочего органа нарушается. Ниже на 
рис.2 приведён экспериментальный образец мини плани-
ровщика  с шнековым рабочим органом.
Выше приведённый анализ вызвал необходимость 
исследования производительность шнекового рабочего 
органа в зависимости от скорости   вращения, диаметра 
и шага шнека. Здесь немаловажное значение  имеет и 
скорость поступательного движения планировочного 
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агрегата. Так как, объем наполненного  грунтом ковша 
планировщика   в единицу времени должна равняться 
объему переработанного грунта шнеками.
Результати исследований характеризуется графика-
ми (рис.3,4 и 5) изменения производительности шнеко-
вого рабочего органа планировщика в зависимости от 
скорости вращения, диаметра и шага шнека.
Анализ приведенных графиков по закономерности 
изменение кривых соответствуют теоретическим выво-
дам главы 15 § 2 [2].
Пш, м
3/ч
об/мин
Рис. 2. Обший видэкспериментального образца 
мини планировщика
 Рис 4. График изменения производительности шнекового рабо-
чего органа в зависимости от диаметра (Dш) шнека.
(При: Sш=0,15 м., nш=240 об/мин., Kн=0,28).
Рис 5.График изменение производительности шнекового рабочего 
органа в зависимости от шага  (Sш) шнека.
(При: Dш= 0,18 м., nш= =240 об/мин, Kн= =0,28)
Рис 3. Графики изменение производительности 
шнекового рабочего органа в зависимости от ско-
рости вращения шнеков.(При Dш=0,18 м., Sш= 0.15 
м. Kн= 0,28- коэффицент наполнения ковша.)
Пш,м
3
/ч
Sш, м.
 Как видно из графика (рис. 3) с уве-
личением оборотов шнека увеличивается 
производительность шнека прямопропор-
ционально оборотам шнека. При оборо-
тах шнека 40 об/мин производительность 
шнека составляет 2,56 м3/ч, а при обо-
ротах шнека 240 об/мин производитель-
ность шнека возрастает до 15,38 м3/ч, то 
есть производительность шнека увели-
чивается в 6 раз. Такое увеличение про-
изводительности приблизительно соот-
ветствует заданной производительности 
планировочного агрегата.
Анализируя графики Рис.4 видим, что 
изменение производительности от диа- 
метра носит криволинейный характер. 
Причём часть кривой до точки,  соответ-
ствующей Дш=180 мм носит степенной 
характер, дальшекривая изменяется линейно. Даль-
нейшее увеличение диаметра шнека (Дш) приводит к 
увеличению его производительности настолько, что 
планировщик будет не в силах обеспечить шнеки грун-
том для нормальной их работы. А увеличение заданной 
производительности планировщика, которая сопрово-
ждается увеличением поступательной скорости дви-
жения агрегета выше 7,5км/ч приводит к нарушению 
технологического процесса планировки и снижению ка-
чественных показателей выровненности поля [3].
Как видно из графика рис.5 с увеличени-
ем шага шнека (Sш) егопроизводительность 
изменяется прямо пропорционально измене-
ниям шага (Sш), то есть функциональное из-
менение кривой – линейное. Если при шаге 
шнека в 30 мм, производительность шнека 
составляет 3,07 м3/ч, то при шаге шнека в 180 
мм производительность увеличивается до 
18,45 м3/ч, то есть  увеличивается в 6 раз или 
почти на 3 м3 больше, чем при шаге шнека Sш 
=150 мм. Такое увеличениепроизводительно-
сти шнекового рабочего органа  можно было 
получить и при дальнейшем увеличении его 
диаметра (Дш).Но известно что увеличение 
диаметра (Дш) шнека сопровождается боль-
шими энергозатратами при его работе по 
сравнению с увеличением шага шнека. По-
этому, теоретическое исследование работы 
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шнекового рабочего органа в ковше планировщика, по-
зволяет сделать вывод, что при заданной  производи-
тельности планировочного агрегата выгодно и целесоо-
бразно остановиться на параметрах шнека: Дш=180 мм, 
nш=240 об/мин. и шаге  шнека Sш = 180 мм.
Увеличение производительности шнекового рабо-
чего органа за счет увеличения шага шнека уменьшает 
металлоемкость шнека и соответствующие ей матери-
альные затраты по сравнению с увеличением диаметра 
(Дш) шнека. Кроме этого дальнейшее увеличение диа-
метрашнека вызывает затруднения при их компоновке 
в ковше планировщика.
Пользуясь методикой проведения научных иссле-
дований и обработки полученных данных [4,5] нами 
выведены эмпирические уравнения (формулы) зави-
симостей  ,шnfy    шDfy  и  шSfy  . Для кривых ри-
сунков 3,4 и 5 соответственно Хy 064,01  ; 
2
2 7,474 Хy  и
Хy 5,1023  кривая которых согласуется с кривымиприве-
денными на рисунках 3,4 и 5.
Выводы
Из результатов теоретических исследований вид-
ны,что производительность планировочного агрегата 
прямо пропорционально от скорости поступательного 
движения и конструктивных параметров ковша. Про-
изводительность шнекового рабочего органа зависить 
от числа оборотов вала, но в случае идентичности с 
производительностью планировщика достигается опти-
мальное его значение. Неравенства производительно-
стей отрицательно влияет на работу планировщика с 
шнековым рабочим органом.
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